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NEWS AND NOTICES 
This department is devoted to news of appointments, promo- 
tions, deaths, and other events of interest to historians of 
mathematics. For this information, Historia Mathematics depends 
upon interested individuals everywhere to send items of timely 
interest to the editor so that the wider community of historians 
of mathematics may be kept informed of noteworthy activity 
throughout the world. 
LEONHARD EULER, 1707-1783: 
MEMORIAL VOLUME ON THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH 
By Emil A. Fellmann 
Arnold Backlin-Strasse 37, 
CH-4051 Basel, 
Switzerland 
The year 1983 will mark the 200th anniversary of the death 
of Leonhard Euler (September 18, 1783). This occasion has 
prompted Basel, "The City of Euler," to issue an official memo- 
rial volume which will appear in the summer of 1983 (Berkhguser: 
Basel/Boston). The book will consist of about 500 pages, richly 
illustrated, with thirty contributions from thirty-three scholars 
representing ten different countries. 
Beginning with an overview of the life and work of Leonhard 
Euler, the book contains sections on Number Theory, Analysis, 
Physics, Astronomy, Connections with Academies and Scholars, 
Philosophy, Theology, Biographies, and History of His Publica- 
tions and Bibliography. A checklist with nearly 700 titles 
(compiled by J. J. Burckhardt) covers the secondary literature. 
Twenty of the papers are in German; the remaining ten are evenly 
divided between English and French. Burckhardt's bibliography 
lists works on Euler in fourteen languages. This special edition 
has been overseen by J. J. Burckhardt (&rich), E. A. Fellmann 
(Basel), and W. Habicht (Basel/Rodersdorf). 
A list of authors and titles to be contributed to this 
memorial volume may be found at the end of the following German 
summary: 
* * * * * 
LEONHARD EULER 1707-1783: GEDENKBAND DER STADT 
BASEL ANLiiSSLICH DER 200, WIEDERKEHR SEINES TODESTAGES 
Im Jahre 1983 jshrt sich der Todestag Leonhard Eulers (18. 
September, 1783) zum 200. Male. Diesen Anlass wiirdigt die 
"Eulerstadt" Base1 (Schweiz) mit der Herausgabe eines stattlichen 
Gedenkbandes, der im Sommer 1983 (Birkhguser: Basel/Boston) 
erscheinen wird. Der Band wird etwa 500 Seiten start, reich 
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illustriert und 30 Beintrsge von 29 Gelehrten aus 10 Nationen 
enthalten. 
Eingeleitet wird dieses Werk mit einer Lkgsschnitt- 
Darstellung &er Leben und Werk Leonhard Eulers. Die inhaltliche 
Gliederung des Buches folgt den Stichworten Zahlentheorie, 
Analysis, Physik, Astronomie, Beziehungen zu Akademien und 
Gelehrten, Philosophie, Theologie, Biographie, Editionsgeschichte 
und Bibliographie. Den Abschluss bildet ein etwa 700 Titel 
umfassendes Verzeichnis zur Sekundsrliteratur (J. J. Burckhardt). 
Zwanzig Beitrsge sind in deutscher Sprache verfasst, die rest- 
lichen zehn zu gleichen Teilen in Englisch und FranzGsisch. 
Das "Burckhardt-Verzeichnis" listet Werke Gber Euler in 14 
Sprachen auf. J. J. Burckhardt (Ziirich), E. A. Fellmann (Basel) 
und W. Habicht (Basel/Rodersdorf) bilden das Redaktionskomitee. 













EMIL A. FELLMANN (Basel, CH): 
Leonhard Euler--Ein Essai iiber Leben und Werk 
AND& WEIL (Princeton, NJ, USA): 
L'oeuvre arithmgtique d'Euler 
WINFRIED SCHARLAU (Miinster, BRD): 
Eulers Beitrgge zur "partitio numerorum" und zur 
Theorie der erzeugenden Funktionen 
GALINA P. MATVIEVSKAJA und HELENA P. O&GOVA (Taikent/ 
Leningrad, USSR): 
Eulers Manuskripte zur Zahlentheorie 
ALEKSANDER 0. GELFOND (1906-1968) (Moskau, USSR): 
Ueber einige charakteristische Zcge in den Ideen L. Eulers 
auf dem Gebiet der mathematischen Analysis und in seiner 
"Einfchrung in die Analysis des Unendlichen" 
ADOLF P. JU&EVI? (Moskau, USSR): 
L. Euler's Unpublished Manuscript "Calculus Differentialis" 
PIERRE DUGAC (Paris, F): 
Euler, d'Alembert et les fondements de l'analyse 
DETLEF LAUGWITZ (Darmstadt, BRD): 
Die Nichtstandard-Analysis: Eine Wiederaufnahme der Ideen 
und Methoden von Leibniz und Euler 
ISAAC J. SCHOENBERG (Madison, WI, USA): 
Euler's contribution to cardinal spline interpolation: 
The exponential Euler splines 
DAVID SPEISER (Louvain, Belgien): 
Eulers Schriften zur Optik, zur Elektrizitgt und zum 
Magnetismus 
AZOT T. GRIGOR'JAN und VLADIMIR S. KIRSANOV (Moskau, USSR): 
Euler's Physics in Russia 
GLEB K. MIKHAILOV (Moskau, USSR): 
Leonhard Euler und die Entwicklung der theoretischen 
Hydraulik im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts 



















WALTER HABICHT (Basel, CH): 
Einige grundlegende Themen in Leonhard Eulers Schiffstheorie 
BARTEL L. VAN DER WAERDEN (&rich, CH): 
Eulers Herleitung des Drehimpulssatzes 
WALTER HABICHT (Basel, CH): 
Betrachtungen zu Eulers Dioptrik 
EMIL A. FELLMANN (Basel, CH): 
Leonhard Eulers Stellung in der Geschichte der Optik 
JIM CROSS (Melbourne, Australien): 
Euler's Contributions to Potential Theory 1730-1755. 
OTTO VOLK (Wiirzburg, BRD): 
Eulers Beitrgge zur Theorie der Bewegungen der Himmelsk6rper 
NINA I. NEVSKAJA (Leningrad, USSR): 
Leonhard Euler und die Astronomie 
JUDITH KH. KOPELEVIE (Leningrad, USSR): 
Leonhard Euler und die Petersburger Akademie 
IVOR GRATTAN-GUINNES (Barnet, GB): 
Euler's Mathematics in French Science, 1795-1815 
RENE TATON (Paris, F): 
Les relations d'Euler et de Lagrange 
PIERRE SPEZIALI (Gensve, CH): 
Leonard Euler et Gabriel Cramer 
ROGER JAQUEL (Mulhouse, F): 
Leonard Euler, son fils Jean-Albrecht et leur ami 
Jean III Bernoulli 
WOLFGANG BRIEDERT (Karlsruhe, BRD): 
Leonhard Euler und die Philosophie 
MICHAEL RAITH (Riehen b/Basel, CH): 
Der Vater Paulus Euler. Beitrsge zum Verstkdnis der 
geistigen Herkunft Leonhard Eulers 
RENe BERNOULLI (Basel, CH): 
Leonhard Eulers Augenkrankheiten 
KURT-REINHARD BIERMANN (Berlin, DDR): 
Aus der Vorgeschichte der Euler-Werkausgabe 
JOHANN JAKOB BURCKHARDT (Zirich, CH): 
Die Eulerkommission der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft--Ein Beitrag zur Editionsgeschichte 
JOHANN JAKOB BURCKHARDT (Ziirich, CH): 
Euleriana--Verzeichnis des Schrifttums iber Leonhard Euler 
